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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Negociodo de l'nfantería de Marina en la Octava
Secciófl de este Estado Mavor de la Arnuida.
Orden Ministerial núm. '413,/61.-A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
1.0 Se crea en la Octava Sección (Adiestramien
to y Seguridad Interior) del Estado Mayor de la Ar
mada el Tercer Negociado de Infantería de Marina.
2.° La misión 'atribuida a este Negociado será
dirigir, vigilar y coordinar el Adiestramiento del per
sonal de las unidades de Infantería de Marina mo
dernizadas, así como estudiar y valorar los resultados
obtenidos de acuerdo con lo preceptuado en el párra
fo 2.° de la Orden Ministerial número 962/59 (DIA
RIO OFICIAL 111111.1. 72).
3.° Será Tefe de dicho Negociado un Teniente
Coronel o Comandante de Infantería de Marina di
plomados de Guerra Naval.
Madrid, 4 de febrero de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
.Destilíos.
Orden Ministerial núm. 414/61. Se dispone
que los Tenientes de Máquinas que a continuación
se reseñan Cesen en sus actuales destinos. y pasen a
desempeñar el que al frente de cada tino de ellos se
indica, con carácter forzoso :
.Don Manuel Pérez Santalla.-Segundo Jefe de
1\láquinas del minador Eolo.
Don Ignacio Fernández-Loaysa Lizaur.-Segundo
Jefe de Máquinas (lel minador Neptuno.
Don Antonio Foncubierta Martínez.-Segundo jefe
de Máquinas del Tritón.
Don José María Sellés ,Rojas.-Segundo jefe de
Máquinas del Oquendo.
Madrid, 8 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Especialidad Electrónica del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 415/61. Como resul
tado del curso seguido al efecto, se dispone que el
personal del Cuerpo de Suboficiales que se relacio
na cause baja en la Especialidad a que actualmente
pertenece y alta en la de Electrónica del mismo Cuer
po, con el empleo y antigüedad que ostentaban en la
de procedencia :
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
nández.
primero D. jesús Piñeiro Rodríguez.
segundo D. Sebastián Juárez Herrero.
segundo D. Germán Hernández Pérez.
segundo D. Antonio Romero Gallurt.
segundo D. Antonio Pagan Moral.
.segundo D. Cristóbal Alonso Her
Radiotelegrafista primero D. Juan Martínez Mar
tínez.
,Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Gómez Sán
chez.
Los citados Suboficiales y los que pertenecían con
anterioridad a la Especialidad de Electrónica queda
rán escalafonados en el orden que a continuación se
expresa :
1. D.
9. D.
3. D.
4. 1).
5. D.
6. I).
7. D.
8. I).
D.
D.
D.
D.
9.
10.
11.
12.
Electrónicos primeros.
Manuel Martín Domínguez.
Aurelio Fernández Barreiro.
Manuel Gómez Ferrer.
Vicente Escandell Serra.
Miguel Guillén Lacal.
José María Mosquera Figueroa.
uan Martínez Martínez.
Miguel Colom Vicéns.
Adolfo Carrera País.
Juan C. Pita Cheda.
Jesús Piñeiro Rodríguez.
Carmelo Malpartida Barreno.
Electrónicos segundos.
Juan Homar Matheu.
Antonio Bermúdez Villalustre.
José de jódar Navarro.
Aurelio Gómez Sánchez.
Victoriano Fernández Rodríguez.
Félix Herranz Fernández.
Sebastián Juárez Herrero.
Jesús Beloy Castrillón.
Jesús del Caño Troncosó.
José R. Iglesias Iglesias.
Germán Hernández Pérez.
Lucio Cadenas García.
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13. D. Gonzalo Tomás Rives.
14. D. Julio Martín Herrero.
15. D. Antonio Romero Gallurt.
16. D. Antonio Pagán Moral.
17. D. Cristóbal Alonso Hernández.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
El
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 416/61.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio,' se nombra Ayudantes Instructores de la
Escuela de Tiro y Artillería Naval "janer" a los si
guientes Cabos, a partir de las fechas que al frente
de los mismos se indican :
Cabo primero Artillero Manuel Castilla López.—
,
25 de mayo de 1960.
Cabo primero Artillero Luis García Gama.-13 de
abril de 1960.
Cabo primero Artillero Francisco Soto Burguillos.
13 de abril de 1960.—(1).
Cabo primero Artillero Pascual Palazón Martí
nez.-13 de abril de 1960.
Cabo primero Artillero José María Bellón Rivas.
29 de abril de 1960.
Cabo primero Electricista Elías Ruiz Corchero.
15 de junio de 1960.
Cabo primero de Maniobra Juan Rizo Bernal.—
29 de abril de 1960.—(1).
Cabo segundo Artillero Luis Caramé Andújar.—
6 de junio de 1960.
Cabo segundo Electricista Fernando Soler García.
30 de mayo de 1960.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
(1) Estos dos Cabos cesaron en el expresado co
metido el día 30 de noviembre de 1960, por haber
pasado a otro destino.
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 417/6L—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.763/60, de 10 de di
ciembre último (D. O. núm. 286), que declaraba en
posesión de la .Especialidad de Electrónica a varios
Oficiales, en el sentido siguiente :
Donde dice
Teniente de Navío D. Juan A. Benítez Carrasco.
Debe decir :
Teniente de Navío D. José Antonio Benítez Ca
rrasco.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
• ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
Marinería.
ombramientos.
Orden Ministerial núm. 418/61. En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 7.° de la Orden
Ministerial número 2.040/60 (D. O. núm. 153), se
nombra Alumnos de las Escuelas respectivas para
efectuar el curso de ascenso al Cuerpo de Suboficia
les, con antigüedad de 9 de enero de 1961, a los Ca
bos primeros que a continuación se relacionan, los
cuales fueron admitidos a la selección para efectuar
el mencionado curso por la Orden Ministerial nú
mero 3.428/60 (D. O. núm. 261).
Madrid, 2 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
RELACIÓN DF, REFERENCIA.
Maniobra.
Luis Moreda Torre.
Francisco Garzón Delgado.
Angel Mullois Galán.
Fernando Gil Vázquez.
Francisco Pérez Castillejas.
Fernando Martínez Gallego.
Ginés Vizcaíno Benítez.
José María Torrealba Crepiéns.
Arturo Méndez Carballo.
Antonio Reyes Aído.
Eduardo Serralta Béjar.
Juan Gallardo Galán.
Juan Marrugal. Alcántara.
José Carbonell Garrido.
Pedro Martínez Tortosa.
Antonio Núñez Gratia.
Joaquín García Vera.
Manuel Huerta García.
José García Salazar.
Angel Balboa Ruiz.
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Francisco Rico Montllor.
Manuel Beceiro GaJlealta.
uan Ramón Benítez Romero.
Miguel Castro Castaño.
Gonzalo García Alonso.
José Luis González. Fernández.
Pedro Aróstegui Sánchez.
Joaquín Sancho ,Civera.
Manuel Caínzo Varela.
Antonio M. Morilla Gordillo.
Hidrógrafos.
Ramiro Lueiro Gómez.
Ricardo Sáez Alcázar.
Miguel Ramírez González.
Patricio Barbacho Blanco.
Artillería.
:losé Fernández Giménez.
Pascual Palazón Martínez.
José jesús Nicolás.
Francisco Macías Sáez.
Antonio Pérez Garcerán.
Tomás Andréu Gallardo.
Miguel Doña Rivero.
Antonio Vérez Pérez.
Antonio Ruiz Clavaín.
Manuel Fernández Fernández.
Julián González de la Fuente.
Manuel Báez Hidalgo.
Manuel Arias González.
Francisco Navas López.
Francisco de la Torre de la Torre.
Antonio Herrera Casado.
Miguel Fernández López.
Miguel López Naranjo.
Marcelino Román Madroñal.
Juan Martín Gallardo.
Celestino Sanz Montero.
Antonio Becerra joya.
Juan Pérez Bruzón.
Juan Rosado Diego.
Vicente Vidal Piñón.
Electricistas.
Joaquín Bermúdez Mateo.
Manuel Traverso Benítez.
Angel Aneiros Espantosq.
Luis Maceiras Crespo.
Francisco Soto Siles.
Elías Ruiz Corchero.
José Caridad López.
Francisco García Pérez.
Ricardo Saavedra Dieste.
Manuel Leira Rascado.
José A. Permuy ,Covelo.
Manuel Camiño M.odríguez.
Fermín Mediavilla García.,
Germán Martínez Varela.
José Victory
Eduardo García Díaz: ..;
Ricardo Pérez Espifíeira,
José Rodríguez Durán.
José María Blanco Anca.
Emilio López Sanjuán.
Radiotelegrafistas.
Lorenzo Martínez del Río.
Juan B. Pérez- Conesa.
José María García Portal.
Isidro Fructuoso Barios.
Alfonso Tobar Vaca.
Jaime Beltrán -Valladares.
Florentino Prieto Salinas.
-Carlos Escribano Pareja.
José A. Sánchez Magariño.
Francisco Castillo Granados.
José Moreno González.
Alfonso Rodríguez Corral.
José M. Díaz Ruiz.
Antulio J. C. Cayuela Robles.
Fernando Urquía Molina.
Aureliano Alvarez Vidal.
Emiliano Miguel Gutiérrez.
Antonio Saborido Meujueiro.
José Hernández Mancha,
Mecánicos.
Miguel Carrión García.
José Roca Martínez.
Pedro Cana Cancela.
Felipe López Rey.
Juan Cazorla Hernández.
Manuel Sueiras Gómez.
Domingo Varela Fernández.
Gumersindo Freire Lamas.
•
Pedro Martínez Pividal.
Amable Martínez M.orofío.
José Cid Castrillón.
Ramón Cachafeiro Basoa.
José Luis Baldesueiro Velasco.
Nicolás Ibáñez Vilar.
Antonio Fernández García. -
Enrique López Corral.
Clemente Gallego Morabitos.
Antonio Fornelf Verdugo.
Francisco Pedrero López.
Eliseo Lago Corral.
Pascual Montero Oneto.
Rafael Lermo Miguel.
Luis Martín Miralles,
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Andrés Pérez Lorenzo.
Jorge Navarro Muñoz.
José Navarro Bocio.
Pedro González Arias.
Alfonso Rodríguez Sobrino.
Juan Ros Fernández.
Marcelino Díaz Cereijo.
Escribientes.
José María Cortés Davis.
Celso Yáñez Rodríguez.
Vivencio Valentín Cárdaba.
José López Sánchez.
Manuel Madrid López.
Rafael Heredia Sarrió.
José A. Martínez Soto.
Gerardo M. Correa Tenreiro.
José Carpente Fernández.
Eliseo R. González Mosquera.
Celedonio Sánchez Azparren.
Manuel Fernández Reyes.
Ramón Luis A. Pita Rodríguez.
Luis Rodríguez Cereceda.
Gerardo López Ulloa.
Carlos Seco Carbállés.
Ginés Galiana Gomáriz.
Manuel Velázquez Prián.
Sanitarios.
Miguel A. Rivera Bellón.
Miguel Gallego Rueda.
José Báez Algüera.
Benito Alba Seoane.
José Hernández Victoria.
Juan M. Soto Rodríguez.
Francisco Mengual Riancho.
Emiliano Rodríguez García.
Anastasio Lacedonia de Jódar
Francisco Avila Panadero.
Antonio Eguren Ruiz.
Ricardo Salvador Boch.
julio García Martín Gamero.
Martín' Matute Martínez.
Manuel García López.
Torpedistas.
Fernando Brenes López.
Salvador Guerrero Pereira.
Francisco Sánchez Sastre.
julio Talegón García. _
Benjamín Martínez del Pino.
Antonio Yelo González.
Antonio Hinestrosa García.
José Aguirre Clemente.
Melchor Baldo Saldaña.
Antonio Alarcón Medrano.
Bernabé Ramírez Palazón.
Francisco Gutiérrez Velasco.
Manuel Aguirre Clemente.
Antonio Moya Romero.
Gervasio Ferreiro Fernández.
Tomás Muñoz de las Casas.
Santiago San Agustín Fuentes.
Juan Guerrero Guerra.
Sonaristas.
Antonio Amate Guillén.
Juan González Manso.
Francisco' Suárez Vidarte.
Pedro Zamora Gallego.
Antonio 'Vázquez Blasco.
Radaristas.
Manuel Vilar Moreno.
Oscar Ubaldo García López.
Manuel Lozano Segado.
Francisco Morales Cazorla.
José Sánchez Quereda.
Luis Sanz Ramírez.
Marineros distinguidos."
Orden Ministerial núm. 419/61. Como conse
cuencia de propuesta formulada por la Ayudantía
Mayor de este Ministerio, elevada por el Almiran
te jefe de la jurisdicción Central, de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Instrucción, y con
arreglo a lo establecido en la norma 11 de las provisionales para Marinería y por serle de aplica
ción tariibién la norma 25 de las provisionales para
Especialistas, aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Marinero distinguido, debiendo continuar como Ma
rinero de segunda hasta completar dos años de ser
vicios, el siguiente
Marinero distinguido (aptitud Escribiente).
Jorge Silva García.
Madrid, 2 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísim.o de los Ejércitos, Je
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hen-nenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS, CON 9.600 'PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Escribiente primero,• activo, D. José Luis Balcá
zar Soler, con antigüedad de 9 de septiembre de 1960,
a partir de 1 de octubre de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. Queda rectificada la
Orden de 2 de enero de 1961 (D. O. núm. 11) en
el sentido de que la condecoración que le correspon
de es la ciue ahora se le seriala.
Torpedistas.
Teniente Mayor de primera, activo, D. Máximo _
Pernas Fraguelá, con antigüedad de 30 de noviem
bre de 1960; a partir"de 1 de diciembre de 1960. Cur
:só_la docurnéntación. el Ministerio de Marina.
7
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, ,CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Emilio Puya Zo
rita, con, antigüedad de 14 de septiembre de 1960, a
par* de 1 de octübre de 1960. Cursó la documenta
ción él Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Carlos Lamas Mon
tes, con antigüedad.de 16 de octubre de 1960, a par
tir de 1 de noviembre de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Caí)itán, activo, D. Virgilio Riquelme Barrachina,
con antigüedad de 24 de noviembre de 1960, a par
tir de 1 de diciembre de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Enrique Medina Castaño, con
antigüedad de 9 de julio de 1960, a partir de 1 de
agosto de 1960. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 31 de enero de 1961.
BARROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 32, pág. 450.)
El
EDICTOS
(46).
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, juez instruc
tor del expediente número 1.286 de 1960 por pér
dida de documentos,
Hago saber : Que iJor decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General
lel Departamento Marítimo ‘de El Ferrol del
Caudillo, de fecha 24 de enero de 1961, se des
clara nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción Marítima de Julio Sanniartín Núñez, fo
lio 413 de 1952 de esta inscripción marítima.
Vigo, 1 de febrero de 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bo
libar Sequeirps.
(47)
Don Antonio ,9ánchez Pastor, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedien
te judicial número 165 de 1960, instruido por
extravío de la Tarjeta Militar de Identidad del
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique
Niveau de Villedary,
Hago saber : Que habiendo decretado la Supe
rior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor ; incu
'riendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del mismp a la Autori
Jad de Marina de este Departamento. ,
San Fernando, 4 de febrero de 1961.--:El Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Anto
nio Sánchez Pastor.
(48)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 730 de
1960, por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel
Abal Paredes, folio 76 de 1946,
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Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento .Marítimo ha sido
declarado nulo y sin valor el referido documento
P' haberse justificado el extravío del mismo ; in
curriendo en responsabilidad la persona que ha
llándolo no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina..
Dando en Cangas a 3 de febrero de 1961.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Saturnino Sánchez
Ralo.
(49)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 260 de
1960, pór pérdida de la Libreta de Incripción
Marítima del inscripto de este Trozo Francisco
Malvido Santos, folio 88 de 1916,
Hago saber: Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo ha sido
declarado nulo y sin valor el referido documento
Por haberse justificado el extravío del mismo ; in
curriendo en responsabilidad la persona que ha
llándolo no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Dando en Cangas a 3 de febrero de 1961.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Saturnino Sánchez
Ralo.
(50)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente núm,ero 90 de
1961 por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Severino
Cosque Sotelo, folio 47 de 1952,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo ha sido.
declarado nulo y sin valor el referido documento
por haberse justificado. el extravío del mismo ; in
curriendo en responsabilidad la persona que ha
llándolo no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Cangas a 3 de febrero de 1961.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez
Ralo.
REQUISITORIAS
(54)
Klaus Kroembei-g Jurgen, hijo de Erich y de
Margot, natural de Riga (Lituania), soltero, de
veintiún arios de edad, Marino Mercante, cuyo úl
timo domicilio conocido fué en Benicarló (Caste
llón), calle Cura la Junta, número 6; con las se
ñas personales siguientes : estatura alto, pelo y
:,ejas castaños, barba puntiaguda, ojos azules, na
riz recta, labios d:elgados, frente despejada ; par
ticulares : tiene una cicatriz en el antebrazo iz-1
quierdo ; sabe leer y escribir correctamente el cas
tellano ;. a quien se le sigue la -causa número 69
de 1960 por el presunto delito de polizonaje, en
la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el señor juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Luis Moya Fernández, residente en la Co
mandailcia Militar de Marina de Cartagena, para
responder a los cargos que le resultan en la ex
presada causa y constituirse en prisión, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
Por tanto. rueko a las Autoridades, tanto civi
les como militares, que, caso de ser habido, sea
puesto a disposición del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General M Departamento Ma
rítimo de Cartagena y se dé noticia a este juz
gado.
Cartagena, 4 de febrero de 1961.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, José L.
Moya Fernández.
(55)
Pedro Cerezo Casal, de treinta y cuatro años
de edad, Engrasador, natural de Cádiz y vecino
de dicha capital, cuyo domicilio se desconoce, hijo
de Francisco y de María V., procesado en causa
de esta Jurisdicción (sin radicar) por el supuestó
delito de deserción mercante en el puerto de La
Guaira (Venezuela), siendo tripulante del buque
español nombrado Virginia de Churruca, comparece
rá .ante este juzgado Militar de Marina en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de 'esta Requisitoria, para responder a
los cargos que le resulten de la citada causa, con
apercibimiento de ser declarado rebelde si no se
presenta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, que; caso de ser habido, lo
pongan a disposición de la Superior Autoridad de
la Base Naval de Canarias.
Santa Cruz .de Tenerife, 4 de febrero de 1961.—
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez especial,
Ginés, García de Paredes.
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